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ELS INICIS DEL CONREU DE PLANTES 
AL PROXIM ORIENT 
Naomi F. Miller 
Entre 1'1 1000 i el 6000 BC hi va haver una skrie de can- 
vis irrevocables en les societats antigues del Prbxim Orient. 
Abans d'aquest període, grups de farratjadors nbmades vi- 
vien de la caCa i de la recol~lecció. Cap al final d'aquest pe- 
ríode, la major part de la regió estava ocupada per habitants 
que per alimentar-se confiaven principalment en l'agricul- 
tura i en l'emmagatzematge del producte provinent del con- 
reu. El cultiu i l'eventual domesticació de les plantes van te- 
nir un paper important en el procés. Les plantes herbacies 
autbctones eren molt productives. Els blats i els ordis sil- 
vestres creixien en extenses zones i es van utilitzar com a 
font d'alimentació molt apreciada abans de comenqar a con- 
rear-10s. La utilització com a ((aliment>> d'aquestes herbacies 
silvestres va ser el que va portar, probablement, a la seva in- 
cipient domesticació. Nogensmenys, aquesta confianga en 
les primeres plantes domkstiques fou facilitada per l'adop- 
ció d'altres fonts de protei'nes complement8ries, de llegu- 
minoses conreades, com ara els pksols i les llenties, i d'a- 
nimals domesticats. 
Geografia 
La regió on va tenir lloc el primer desenvolupament de 
la producció d'aliments es caracteritza per diferents Brees 
geogrifiques (fig. 1). L'hrea del sud és practicament deser- 
ta. L'arc muntanyós format per les cadenes del Zagros, del 
Taure i de Síria-Palestina presenta la majoria de la massa fo- 
restal. Entre aquestes dues zones, hi ha una regió de terreny 
ondulat i de planes al.luvials. 
La topografia té molta influkncia en el clima del Prbxim 
Orient. Durant llEpipaleolític, el clima era relativament hu- 
mit (VAN ZEIST; WOLDRING, 1980). Per a una discussió de- 
tallada sobre el clima antic i la vegetació, vegeu el treball de 
Bottema en aquest mateix numero de Cota Zero. Els canvis 
en I'altitud i la latitud afecten la temperatura i els rkgims hu- 
mits, els quals determinen els patrons de vegetació. Els bos- 
cos, més extensos en el passat, devien ser densos a prop de 
la costa mediterrania i a les muntanyes, on la pluja és més 
abundant i10 les temperatures són més fresques. 
Avui en dia, el roure i el pi predominen en el bosc 
mediterrani costaner. A més del roure, el festuc i el garrofer 
són arbres importants que tenen fruits comestibles. Les re- 
gions interiors més seques de la zona muntanyenca estan do- 
minades pel roure, perb el festuc continua sent un component 
important del bosc. Al sud de ]'Iran, on el clima és massa sec 
per al roure, hi predomina el bosc d'estepa de festuc i amet- 
ller. A continuació el bosc es converteix successivament en 
bosc d'estepa, estepa i desert al nord de Síria i de 1'Iraq. Les 
comunitats de plantes de ribera es caracteritzen per la preskn- 
cia del salze, del pollancre i del tamariu, que divideixen zo- 
nes mediambientals. Els cereals i les lleguminoses silvestres 
creixen bé al bosc esclarissat de roure i a les regions de 
bosc d'estepa (HARLAN; ZOHARY, 1966; ZOHARY, 1988; Zo- 
HARY; HOPF, 1 973). 
La humanitat ha anat alterant la vegetació durant cents i 
cents d'anys, reduint la massa boscosa i canviant la compo- 
sició de les espkcies, i durant aquest temps el clima no ha es- 
tat constant. Per reconstruir la vegetació natural, els botanics 
s'han de basar en les petites superfícies de plantes relativa- 
ment verges que encara hi ha (ZOHARY, 1973). 
El registre arqueobothnic (taula 1) 
La primera evidkncia morfolbgica de les noves plantes 
es presenta al registre arqueolbgic cap al 9000 BC. L'ordi 
domesticat ha estat localizat al Llevant en dos jaciments del 
Neolitic precerhmic A (PPNA): Netiv Hagdud i Gilgal; i a 
l'Iran, als nivells antics de Ganj Dareh, encara que aquestes 
primeres restes poden no ser diferenciades morfolbgica- 
ment del tipus silvestre (KISLEV, 1989). L'espelta petita i 
l'espelta bessona domesticades s'han trobat a Síria i a Tur- 
quia, a Aswad, a Cayonü i al Neolític d'Abu Hureyra. L'es- 
Figura I. Mapa de distribucici de jaciments Epipaleolítics i Neolítics del Prbxim Orient. 
pelta bessona o pisana dóna lloc al blat dur cap al vuit2 quest període, la gent al Prbxim Orient comenqi a ocupar  
mil.lenni BC, i el blat comú apareix al setir mil.lenni BC poblats de manera permanent o semipermanent. Les es- 
(VAN ZEIST, 1986). Com que la domesticació de les plantes tratkgies de subsistirncia també canvien, quan les comun i -  
arribi només al final d'un llarg procés de la interacció tats humanes comencen a menjar més plantes i mol~luscos  
I homelplanta, sabem que els canvis importants en la utilit- (vegeu RENFREW, 1969; FLANNERY,  1973 per a resums i 
zació de les plantes ja s'havien efectuat durant el període discussió de les primeres restes de I'agricultura incipient a 
preagricola, denominat Epipaleolitic. En el trancurs d'a- partir del 1970). 
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Taula 1 
Resum dels estudis arqueobotinics dels jaciments Epipaleolitics i Neolítics Pre-cerimics 
Jaciment Període Referencia 
Llevant 
Ohalo 
Nahal Oren 
Hayonim 
Wadi Hammeh 27 
Netiv Hagdud 
Gilgal 
Jericho 
Nahal Hemar 
Yiftah-el 
'Ain Ghazal 
Beidha 
Síria 
Abu Hureyra 
Mureybit 
Aswad 
Ramad 
Ghoraifé 
Ras Shamra 
Bouqras 
Turquia 
Cayonii 
Hacilar 
Can Hasan I11 
Iraq 
Jarmo 
Magzaliya 
Qermez Dere 
Iran 
Ganj Dareh 
Ali Kosh 
Kebariii 
Kerabiii, Natufii, PPNA, PPNB 
Natufii 
Natufii 
PPNA 
PPNA 
PPNA, PPNB, Neolític 
PPNB 
PPNB 
PPNB 
PPNB 
Epipaleolític, Neolític-cerimic 
Epipaleolític final 
Neolitic pre-cerimic 
Neolitic pre-cerimic 
Neolitic pre-cerimic 
Neolític pre-cerimic, Neolitic 
Neolític 
Neolitic pre-ceriimic 
Neolitic pre-ceriimic, Neolitic 
Neolític pre-cerimic 
Neolitic pre-cerimic 
PPNB 
PPNB 
Neolitic pre-cerimic 
Neolític pre-cerimic, Neolitic 
Kislev et al. (1 992) 
Noy et al. (1973) 
Hopf i Bar-Yosef (1987) 
Edwards et al. (1988) 
Kislev et al. (1986) 
Noy (1 988) 
Hopf (1983); Western (1971) 
Kislev (1 988) 
Kislev (1 985); Garfinkel et al. (1 988) 
Rollefson et al. (1985); Rollefson i Simmons (1985) 
Helbaek (1 966) 
Moore et al. (1975); Hillman et al. (1989) 
van Zeist i Bakker-Heeres (1986b) 
van Zeist i Bakker-Heeres (1985) 
van Zeist i Bakker-Heeres (1985) 
van Zeist i Bakker-Heeres (1985) 
van Zeist i Bakker-Heeres (1 986a) 
van Zeist i Waterbolk-van Rooijen (1985) 
van Zeist (1972); Stewart (1976) 
Helbaek (1 970) 
French et al. (1972); Hillman (1978) 
Helbaek (1960); Watson (1983); Braidwood et al. (1983, 541) 
Lisicyna (1983) 
Watkins et al. (1989,21) 
van Zeist et al. (1986) 
Helbaek (1 969) 
L'origen de l'evidhcia per a la utilització i el conreu de 
les plantes (taula 2) 
Flannery va fer servir el terme <<preadaptació)> per als can- 
vis tecnolbgics que van precedir i van permetre la confian~a 
en la producció agrícola (FLANNERY, 1973). Alguns d'aquests 
canvis tecnolbgics inclouen l'aparició &equipaments que fa- 
ciliten la manipulació de les plantes, els quals esdevingueren 
elements importants de la cultura material de llEpipaleolític. 
Les pedres de moldre, algunes de les quals eren aprofitades 
per als pigments (MOORE et al., 1975,58), podrien haver es- 
tat també utilitzades per processar el gra, i les fulles de f a l ~  
de sílex eren utilitzades per tallar herbes. Les cubetes de 
cocció, presents en alguns jaciments, es podrien haver uti- 
litzat per processar gra. La tecnologia &emmagatzematge 
també es va desenvolupar. Encara que la cerimica no s'ha- 
via inventat, les fosses soterrades resolien el problema de 
conservar temporalment recursos abundants de plantes em- 
magatzemades, particularment cereals silvestres. 
Les restes d'esquelets humans revelen que un increment 
de la dependbncia d'aliments vegetals estava associat amb 
el desenvolupament de noves tecnologies en el processa- 
ment d'aliments. Per exemple, quan es mengen aliments 
trinxats amb pedres de moldre, les dents es desgasten molt 
rhpidament. Mentre que aquest model és típic dels darrers 
agricultors del Prbxim Orient, apareix, en principi, en els es- 
quelets de I'Epipaleolitic tardi (SMITH, 1972). Les anilisis 
d'estronci dels ossos afegeixen una evidkncia addicional 
del canvi alimentari. Com que les plantes i els mol~luscos 
tenen altes proporcions d'estronci relatiu al calci, els que s'a- 
limentaven d'herbes i de crustacis mostren una quantitat 
més alta d'estronci als ossos que els carnívors. Una anilisi 
de petites &ries de restes d'esquelets epipaleolitics del Lle- 
vant ens mostra que aquests individus havien consumit més 
Taula 2 
Síntesi cronolbgica de ltEpipaleolític i del Neolitic del Prbxim Orient 
- - - 
Dades BC calibrades Llevant SiriaJAnatblia Zagros Dades BC no calibrades 
Neolitic cerimic 
6.000 
......................................................................................................................................................... 
PPNB Neolític pre-ceramic Neolític pre-ceramic 7.000 
............................................ 7.600 
PPNA Proto-Neolític 8.000 
......................................................................................................................................................... 8.300 
9.000 
Natufii Karim Shahiria 
................................................................. 10.000 ............................................ 
Kerabii geombtric 
............................................ Epipaleolitic Zarzii 1 1 .O00 
12.000 
Kebarii 13.000 
14.000 
15.000 
1) Recopilat per Aurenche, Évin i Gascó (1987) i Bar-Yosef i Vogel(1987). 
2) Les dades de radiocarboni calibrades són interpretades per Stuiver et al. (1986) i 
3) Les dades no calibrades estan basades en el mbtode de Libby (5568 anys). 
plantes que amb comparació ala gent que vivia a la matei- 
xa regió perd en temps anteriors (SCHOENINGER, 1981,1982; 
vegeu també SILLEN, 1981). Aquest descobriment esta a 
més refor~at per la preskncia de recursos per moldre i per 
emmagatzemar, als jaciments més tardans. Per a revisions 
de l'evidkncia de l'esquelet de Prbxim Orient vegeu Smith 
et al. (1984); Rathbun (1984). 
Les formes dels cereals domesticats són diferents de les 
de tipus silvestre. Els cultivats tenen unes llavors més gros- 
ses i arrodonides que els seus parents silvestres. A més, les 
frhgils articulacions de les formes silvestres es desarticulen 
quan són madures, i així permeten a les plantes dispersar fa- 
cilment les llavors. Avaluar les espkcies arqueolbgiques no 
és tan simple, i molts dels cereals domesticats, de jaciments 
antics, només es poden identificar per la mida de la base del 
gra i la forma (KISLEV, 1989). El cultiu intencionat podia ha- 
ver afavorit una rapida evolució cap als tipus morfolbgica- 
ment domesticats, els quals haurien d'explicar-nos per quk les 
formes inermkdies es troben tan difícilment al registre ar- 
queolbgic (HILLMAN; DAVIES, 1990; Cota Zero, 1991). 
L'evidkncia arqueolbgica de la domesticació de les plan- 
tes al Prbxim Orient, encara que incompleta, esta gairebé 
aclarida (van ZEIST, 1986; ZOHARY; HOPF, 1988; Cota Zero, 
1991) (taula 3). L'ordi de dues fileres (Hordeum distichum), 
desenvolupat des de la forma silvestre d'ordi dístic (H. spon- 
taneum), creix avui en dia en l'arc que forma l'extensió des 
del Llevant a l'est de 1'Iran. El blat domesticat més antic, l'es- 
pelta petita (Triticum monococcum), es va desenvolupar des 
de la forma silvestre (T. boeticum), l'hibitat natural de la qual 
s'estén des del sud-est de Turquia fins a l'est de 1'Iran. L'es- 
pelta bessona silvestre (Triticum dicoccoides), el parent més 
proper de la varietat domestica (T. dicoccum), creix al Lle- 
vant. ContrBriament a l'espelta petita i a l'espelta bessona, que 
són totes dues blats vestits, el blat dur (Triticum durum) és 
un tipus de blat nu (sense pellofa), molt relacionat amb I'es- 
pelta bessona. Una hibridació més tardana entre l'espelta 
bessona cultivada i la planta silvestre (Aegilops squarrosa) 
va donar lloc al blat comú (Triticum aestivum). (Vegeu tam- 
bé KISLEV, 199 1 .) 
Els llegums també apareixen aviat al registre arqueo- 
botinic, de vegades en més gran quantitat que els cereals, 
com ara als jaciments epipaleolítics de Nahel Oren (Nou et 
al., 1973) i Hayonim (HOPF; BAR-YOSEF, 1987). Especial- 
ment en el cas dels llegums de llavor petita, com ara el fenc 
(Trifolium) i el melgó (Medicago), i lleguminoses com les 
llenties (Lens culinaris), els pksols (Pisum sativum), els ci- 
grons (Cicer arietinum) i les veces (Vicia sativa, V. ewilia 
i V. faba). Els primers llegums cultivats no devien ser mor- 
folbgicament diferents de les formes silvestres (ZOHARY; 
HOPF, 1973). Les veces, la majoria de les quals es cultiven 
actualment com a aliment per al bestiar són relativament co- 
munes als jaciments epipaleolitics. Una veqa semblant a la 
Taula 3 
Distribució de les llavors dels conreus probables d'alguns jaciments Epipaleolítics i dels primers jaciments agrícoles 
Cereals Lleguminoses Altres 
Blats Ordis 
Espelta Pisana Blatldur Dístic Hexastic Llenties Pksols Veces Faves Cigrons Tramús Lli 
- 
petita 
Epipaleolític 
Ohalo S S + 
Hayonim S cf. 
Nahal Oren S 
Abu Hureyra S S t 
Mureybit S S + cf. 
PPXA i relacionats 
Netiv Hagdud SIC 
Jericho + + + + 
Aswad + SIC + + 
PPNB i relacionats 
Jericho . . + . . + 
Nahal Hemar + + + 
'Ain Ghazal + + + + cf. + 
Beidlna . SIC 
Aswad 
Cayonü 
Magzaliya 
+ . + SIC + + + 
+ . . . 
+ + cf. + + + 
Qerrnez Dere S SIC . + 
Altres precerimics 
Ganj Dareh 
Ali Kosh 
Jarmo 
Hacilar 
Can Hassan I11 
Abu Hureyra 
Ghoraifé 
Ramad 
Ras Shamra 
cf. 
Neolític 
Jericho . . . + 
Ras S hamra + + + + + + 
Ramad + + + + + + + + + 
Bouqras + + + + + 
Hacilar . . . . . + 
Ali Kosh + + + 
s = silvestre; = abundant; SIC = silvestre/cultivada; + = presentlabsent; cf = possible identificació; interpretació a judici de I'autor. 
fava apareix a Jericó (HOPF, 1983), i una gran quantitat de L'evidhcia arqueobothnica de la utilització i el cultiu de 
faves domesticades (V. faba), que daten del sis5 mil.lenni plantes 
BC, s'han trobat recentment a Israel (KISLEV, 1985). Les 
llenties, els pksols i els cigrons apareixen en jaciments més Mentre els investigadors estudien l'evolució dels cultius 
antics, des de l'anhlisi mateixa de les plantes, també avaluen el pa- 
per de les plantes en l'economia antiga a través d'una combi- 
nació d'anhlisis botaniques i arqueolbgiques. Les restes de 
plantes, siguin domesticades o no, tenen un context cultural 
si es troben en un jaciment arqueolbgic. La significació cul- 
tural depbn de com s'utilitzaven i com es van conservar al re- 
gistre arqueolbgic. Els anys seixanta, els investigadors van 
constatar que almenys es consumien algunes llavors silves- 
tres i que les llavors de plantes cultivades també estaven re- 
presentades en restes carbonitzades. Durant els anys setan- 
ta, diversos estudis van demostrar que els res,idus dels 
diferents estadis del procés de cultiu podien deixar un assortit 
de llavors silvestres i cultivades (HILLMAN, 1981). Més re- 
cenment, jo mateixa he suggerit que algunes llavors de ja- 
ciments arqueolbgics provenen de la cremació de fems com 
a combustible (MILLER, 1984), i aquesta interpretació es po- 
dria aplicar també a restes anteriors. Les consideracions del 
context arqueolbgic tenen implicacions importants per a les 
teories dels orígens de l'agricultura. 
Durant 1'Epipaleolític les comunitats humanes van co- 
menqar a consumir, en teoria, les plantes silvestres que els 
seus descendents més tard havien de domesticar (p. e. KIS- 
LEV et al., 1992). Qualsevol discussió sobre la domesticació, 
doncs, ha de comenqar amb l'evidbncia botanica de la utilit- 
zació de la planta. 
Mureybet (VAN ZEIST; BAKKER-HEERES, 1986b) i 1'Epi- 
paleolític antic d'Abu Hureyra (HILLMAN et al., 1989), que da- 
ten entre I'onzi: i el novt mil.lenni BC, són a uns 30 km del 
riu Eufrates, al nord-est de Síria, i a una elevació d'uns 300 m 
sobre el nivell del mar. A tots dos hi ha proves sobre l'anti- 
ga utilització de l'espelta petita silvestre cap a uns 100 km de 
l'hhbitat. Els nivells intermedis de Mureybet es caracteritzen 
per la predncia de fogars, que podrien haver estat utilitzats 
com a estructures per torrar gra. Dues de les mostres d'a- 
quests nivells tenen grans concentracions d'espelta petita 
silvestre gairebé pura. El context arqueolbgic i la puresa 
d'aquestes mostres donen suport a la conclusió que l'espel- 
ta petita fou cultivada de manera intencionada com a aliment. 
Una mostra, lleugerament més tardana, consisteix en el Poly- 
gonum, una planta que no arriba a ser mai de cultiu al Prb- 
xim Orient, pero que apareix com a planta recol.lectada per 
a aliment a Mureybet. Les restes trobades són conjunts mix- 
tos de tipus silvestre. Abu Hureyra presenta un conjunt de 
restes més abundant en aquest període. Encara que l'espelta 
petita de tipus silvestre és f o r ~ a  comuna, el conjunt presen- 
ta mostres barrejades de llavors de molts tipus de plantes sil- 
vestres, moltes de les quals no foren mai domesticades 
(HILLMAN et al., 1989). Aquest autor ens suggereix que les 
llavors d'herbhcies són probablement restes d'aliments, en- 
cara que també es podrien prendre com a restes de deixalles 
cremades, de combustible o de contaminants dels cereals 
conreats. Tots dos jaciments tenen algunes restes d'arbres 
fruiters (festuc i cirerer). 
Aswad, un altre jaciment del novb mil.lenni BC, esta lo- 
calitzat a prop d'un llac a la regió esteparia de Síria. En 
aquest jaciment s'ha trobat l'espelta bessona domesticada 
més antiga, a més de ptsols i llenties probablement cultivats 
(VAN ZEIST; BAKKER-HEERES, 1985). L'agricultura, perb, 
sembla que va aparbixer primerament al Llevant, i Únicament 
més tard es va estendre a través de la vall del Jorda a jaci- 
ments com Aswad (VAN ZEIST 1986; BAR-YOSEF; KISLEV, 
1989). Entre tots els jaciments considerats aquí, Aswad s'as- 
sembla a la fase de Bus Mordeh del jaciment &Ali Kosh; els 
llegums de llavor petita es presenten d'una manera sobrere- 
presentada al conjunt total de llavors (55% per a la fase I a 
Aswad i 94% per a la fase Bus Mordeh a Ali Kosh; a Cayo- 
nu estan per sota de 1'1 per cent i a Mureybet representen 
menys del 2 per cent). El Neolitic final d'Abu Hureyra, que 
és més o menys contemporani d'Aswad, també té plantes do- 
mesticades: inclou l'espelta petita, l'espelta bessona, l'ordi 
vestit i l'ordi nu hexastic, cigrons i llenties. Els conjunts de 
plantes dels jaciments de la regió de l'estepa (Aswad, Abu 
Hureyra i Ali Kosh) són semblants uns als altres per la va- 
rietat de plantes arvenses. 
Jericó esta situat a l'extrem nord del mar Mort a uns 300 
metres sota el nivell del mar. L'irea és extremadament ari- 
da avui en dia i probablement fou també arida en temps 
passats. Una gran font d'aigua fresca a la base del jaciment 
l'ha provei't d'aigua durant mil.lennis. Un treball geolbgic re- 
cent ens suggereix que els cultius podrien haver estat plan- 
tats per aprofitar l'aigua en llocs enfonsats i anegats prop del 
torrent (HOPF, 1983). Encara que s'ha trobat una petita ocu- 
pació de tipus natufia a Jericó, les restes més antigues de 
plantes daten de l'tpoca del PPNA al PPNB. Es van recollir 
abans que la flotació esdevingués el procediment habitual per 
recuperar restes de plantes, per aixb el conjunt tendeix cap 
a les concentracions de llavors. Encara que les llavors d'al- 
guns cultius estan normalment barrejades, el nombre d'her- 
bes adventícies és f o r ~ a  baix, cosa que suggereix que les lla- 
vors corresponien a cultius preparats o eren restes de menjar. 
La presbncia d'espelta petita i d'espelta bessona cultivades, 
fou documentada a partir de les impressions de latex de les 
espiguetes preses als tovots localitzats al jaciment. 
Alguns jaciments del PPNB, inclosos els de Ramad, Je- 
ric6 i Nahal Hemar, han proporcionat lli, probablement do- 
mesticat (Linum usitatissimum) (VAN ZEIST; BAKKER-HEE- 
RES, 1985; HOPF, 1983). Cultivat al principi a causa de la 
llavor oliosa, el lli podria ser la primera planta cultivada al 
Prbxim Orient per a propbsits no culinaris. Fragments de fi- 
bres de lli que daten de I'bpoca del PPNB es van trobar en 
dipbsits secs a la cova de Nahal Hemar (SCHICK, 1986). 
'Ain Ghazal és un jaciment del PPNB situat a la vora 
d'Amman, a Jordania, en un extrem de l'estepa síria. Les 
plantes domesticades trobades són principalment ptsols i 
llenties (ROLLEFSON et al., 1985); la ramaderia de cabres era 
la base econbmica dels habitants. Una disminució del dia- 
metre de les bigues de fusta per a la construcció ens sugge- 
reix que després que la gent va tallar els grans arbres, la pas- 
tura de cabres va impedir una regeneració del bosc 
(KOHLER-ROLLEFSON, 1988). 
Ganj Dareh és un jaciment del vuitb o novt mil-lenni BC 
que esta situat a les muntanyes del Zagros, a l'Iran, en una 
elevació de 1.400 m. En tots els nivells es troba ordi do- 
mesticat (van ZEIST et al., 1986). L'ocupació més antiga va 
ser probablement un camp temporal, caracteritzat per fogars 
que evoquen els trobats a Mureybet. Els nivells d'ocupació 
més tardans tenen estructures permanents. 
L'estudi paleoetnobotanic més complet d'una comunitat 
agrfcola antiga abans del 1970 va ser fet per Hans Helbaek 
(1969) a Ali Kosh, al sud-oest de 1'Iran. L'estudi va propor- 
cionar la base bothnica per a moltes de les discussios sub- 
segiients sobre els orígens i el posterior desenvolupament de 
I'agricultura al Prbxim Orient (p. e. FLANNERY, 1969). Grans 
quantitats de lleguminoses de llavor petita (aproximada- 
ment el 94% de les llavors) es trobaren en mostres de la fase 
de Bus Mordeh (inici del vuitb mil.lenni BC). A la fase sub- 
segikent d'Ali Kosh (final del vuitb mil.lenni BC), els cultius, 
principalment d'espelta bessona, feien el 40% de les restes 
de llavors, i els llegums de llavor petita van baixar al 19%. 
A la fase final de Mohammad Jaffar, els llegums de llavor 
petita augmentaren fins a ser una part substancial de les res- 
tes (59%). La interpretació de Hole, Flannery; Neely (1969, 
342-54) accentua la interpretació de les restes d'Ali Kosh que 
indicaven un desenvolupament progressiu de l'agricultura. 
Perb, tal com aquestes dades suggereixen, el conjunt no pre- 
senta un desenvolupament continu. 
Al contrari que la majoria dels altres jaciments, Cayonü 
est2 situat al sud-est de Turquia, en una zona de bosc de rou- 
re, a uns 830 m sobre el nivell del mar. Els dipbsits més an- 
tics, que daten del principi del novb mil.lenni BC, contenen 
espelta petita domesticada. Morfolbgicament l'espelta bes- 
sona silvestre i els pbsols poden representar plantes cultiva- 
des (VAN ZEIST, 1972). Les llavors d'herbes adventícies es- 
tan poc representades, possiblement perqub ni els excrements 
ni les plantes herbhcies van ser utilitzats com a combustible. 
Les restes arqueolbgiques de carbons ens informen de la 
presencia d'arbres que devien créixer pels voltants: roures, 
freixes, festucs i ametllers a la zona de bosc i tamarius a prop 
de cussos d'aigua. 
Aquests jaciments comprenen el mil.lenrli durant el qual 
s'establi l'agricultura. Tot i que tenim només una petita mos- 
tra material de plantes utilitzades pels antics pobles, sembla 
que el cultiu de plantes es va disseminar per una extensa kea 
en diverses zones ambientals durant el curs d'uns quants 
milelennis. He concentrat els cultius principals al Prbxim 
Orient perqub l'antiguitat és molt important en el registre ar- 
queobothnic. A l'kpoca en qu? els escribes sumeris van co- 
menqar a registrar el qui: menjaven -després de 6.000 anys 
d'esfor~os agrícoles- la gent del Prbxim Orient cultivava 
una hrnplia varietat de cereals, lleguminoses, fruits i verdu- 
res (vegeu Sumerian Agriculture Group, 1983; ZOHARY; 
HOPF, 1988; MILLER, 1991). 
1 Consideracions nutricionals 
Molts models sobre els orígens de l'agricultura se centren 
en la nutrició i el sedentarisme, ja que la cultura natufiana, 
amb una dieta basada en l'augment de consum de plantes i 
unes comunitats sedenthries, fou la precursora directa de les 
societats agrícoles posteriors (p. e. BAR-YOSEF; KISLEV, 
1989; FLANNERY, 1969; HENRY, 1989). El cultiu de plantes 
(almenys espelta petita i espelta bessona) sembla que es va 
originar al Llevant i es va estendre fins al Zagros (HOLE, 
1984; van ZEIST, 1986). L'estudi dels esquelets també ens 
suggereix que els pobles natufians van comenGar a dependre 
fortament de les plantes, mentre que els pobles del Zagros 
continuaven donant importhncia als productes animals 
(SCHOENINGER, 1981). 
Els cereals són una bona font de dos importants nutrients 
en qualsevol dieta: carbohidrats i prote'ines. Al contrari que 
la protei'na animal, la protei'na vegetal és incompleta. És 
baixa en lisina, un dels aminohcids essencials que requereix 
el cos huma per elaborar prote'ines. Aquí és quan els llegums 
fan un paper important en la subsistbncia durant 1'Holocb. Els 
llegums són una part destacable en el conjunt arqueobothic, 
tant als jaciments preagricoles com als primers jaciments 
agrícoles. Al contrari dels cereals, els llegums com les llen- 
ties, els cigrons i els pbsols són rics en lisina. Encara que ha 
estat generalment assumit que tant les lleguminoses com 
els llegums de llavor petita van contribuir a la dieta Epipa- 
leolitica, el context arqueolbgic de llavors carbonitzades no 
ens permet afirmar que fossin tots consumits. Les llegumi- 
noses eren eventualment domesticades, perb els llegums de 
llavor petita no ho eren. Una de les ironies del registre ar- 
queobothnic és que les lleguminoses van créixer en el mo- 
ment en qub els animals dombstics, una font més completa 
de protei'nes, van entrar en el sistema de subsistbncia del 
PPNB . 
La presbncia o absbncia de pressió demogrhfica a la zona 
marginal va definir els termes del debat sobre els orígens de 
l'agricultura durant molts anys. Perb ja el 1973, Flannery va 
posar sobre la taula que el sedentarisme al Prbxim Orient fou 
un important precursor de la domesticació i, molt probable- 
ment, de l'agricultura (vegeu també BAR-YOSEF; KISLEV, 
1989). Sota aquest punt de vista, la vida estable a les pobla- 
cions es devia aconseguir per l'alta productivitat i la possi- 
bilitat d'emmagatzematge dels cereals silvestres. 
L'estabilitat en pobles permanents no es va produir de 
manera uniforme a tot el Prbxim Orient. Un sedentarisme 
molt antic amb una dependbncia creixent de les plantes és ca- 
racterístic del final de 1'Epipaleolític a la zona del Llevant, 
on la presbncia d'animals dombstics abans del PPNB és es- 
cassa. La transhumhncia, basada en la producció pastoral, 
sembla que va ser més habitual al Zagros (p. e. a Ali Kosh). 
La integració de les economies agrícoles i pastorals va con- 
tribuir probablement a 1Zxit final dels antics poblats agrico- 
les al Prbxim Orient. 
Hi ha diferents maneres de veure la vida als assentaments 
permanents com una empenta al cultiu de plantes. Els pobles 
sedentaris podien haver cultivat plantes per assegurar-se un 
suplement dietktic o bé podien haver necessitat incrementar 
el suplement alimentari per satisfer un prestigi social. 
Tot i no haver-hi un augment demogrhfic, una població 
sedentiria esgotaria segurament els conreus de cereals sil- 
vestres al voltant del jaciment, i probablement és per aixb 
que devien plantar llavors, per tenir collites abundants i se- 
gures (HAYDEN, 1981 ; HASSAN, 1981). A més, no hi ha pos- 
sibilitats d'assegurar bones collites silvestres a la mateixa 
parcel.la d'un any per l'altre. Possiblement, la població de- 
via fer créixer qualsevol cereal disponible. Només més tard, 
quan la densitat de població s'incrementh, devien seleccio- 
nar els cultius més productius. 
El sedentarisme relaciona, també, canvis socials i econb- 
mics. Les comunitats, als poblats, desenvolupen formes de 
control social i mecanismes per fonamentar els arguments 
que difereixen molt de les formes apropiades a una població 
mbbil (BENDER, 1978). Un benefici econbmic important del 
sedentarisme és la possibilitat de cultivar i d'emmagatzemar 
el gra que sobra de la collita de I'any. Aquest avantatge des- 
apareixeria si els agricultors estiguessin sempre lluitant. Al 
contrari dels farratjadors, que estaven en moviment, els po- 
bles sedentaris no són normalment lliures de recollir-ho tot 
i traslladar-se si es barallen amb el vei'nat. A més, necessi- 
ten mantenir lligams amb altres comunitats per al comerq i 
l'intercanvi matrimonial. La societat es tornava més com- 
plexa; les diferkncies dels enterraments reflecteixen distin- 
cions socials dins les comunitats natufianes que van més 
enllh de l'edat i el sexe (WRIGHT, 1978). Bender (1978) ar- 
güeix que la solució de conflictes, el control social i el tei- 
xit social cada vegada més conflictiu es mantenien amb fes- 
tivitats i donacions de regals, els quals, al seu torn, es 
mantenien amb les'sobres de la producció proporcionades pel 
cultiu de plantes. 
Finalment, el sedentarisme podria haver redu'it alguns 
factors que limitaven I'augment de la població, com ara em- 
barassos fracassats i avortaments. Com que la població aug- 
mentava, s'havia de buscar i últimament produir més men- 
jar. El sedentarisme provocava I'augment de la població i 
I'exhauriment de les reserves de menjar silvestre, per aixb va 
ser un element crític de pressió popular als orígens de l'a- 
gricultura (p. e. SMITH; YOUNG, 1983). 
Diversos models dels orígens de I'agricultura marquen la 
importhncia de la base dels recursos de les poblacions far- 
ratjadores en la determinació del desenvolupament social i 
econbmic. Tant el sedentarisme com la densitat de població 
estan limitats pels recursos basics, els quals, a la vegada, es- 
tan afectats per I'assoliment local dels recursos silvestres. Si 
la pressió de la població era inevitable, el fet de forqar la gent 
a viure en un Iloc, I'escassetat de menjar havia de crear una 
tensió en la nutrició (COHEN; ARMELAGOS, 1984). Smith et 
al. (1984), en fer la revisió de les restes d'esquelets natufians, 
van concloure que la importhncia donada a la nutrició i a la 
salut pels natufians i per les primeres poblacions agrícoles 
del Llevant, eren similars. En particular, no es van trobar 
evidkncies de problemes nutricionals deguts a una escasse- 
tat peribdica d'aliments. Pero hi havia proves d'una dismi- 
nució de la salut nutricional al PPNB, posteriorment a l'es- 
tabliment de l'agricultura. 
Sembla probable que els pobles del Llevant van co- 
menqar a cultivar plantes per tal de poder mantenir el tipus 
de vida sedentka durant el període Natufih. La necessitat de 
cultius en una kpoca en qui: no era possible anar a la botiga 
a comprar aliments quan hi havia una mala collita i la ne- 
cessitat de suplements alimentaris per celebrar festes reli- 
gioses i altres costums per promoure I'harmonia i el control 
social podrien haver tingut un paper important en l'inici de 
I'agricultura al Prbxim Orient. 
Interpretació de l'evidbcia arqueobotanica 
L'evidkncia arqueobothnica s'utilitza de tres maneres en 
la investigació dels orígens sobre l'agricultura al Prbxim 
Orient: en primer lloc, s'ha utilitzat per generar models de la 
dieta antiga; en segon lloc, proporciona una via per avaluar 
les condicions mediambientals i els efectes en les primeres 
prhctiques agrícoles, i en tercer lloc, en la mesura que les res- 
tes carbonitzades de plantes s'originen pel farratge o el com- 
bustible d'excrements, l'evidkncia arqueobotanica ens podria 
explicar més coses sobre les practiques de cultiu amb ani- 
mals que sobre aliments humans o el medi ambient. 
Robert Braidwood va iniciar la recerca sistemhtica de res- 
tes de plantes per investigar sobre els orígens de l'agricultu- 
ra en l'hhbitat natural dels cereals silvestres, perquk va pen- 
sar que els primers agricultors devien fer els primers cultius 
en aquest lloc (BRAIDWOOD; HOVE, 1960). La supervisió 
bothica va suggerir, perb, que a la zona d'hhbitat natural, el 
cereal silvestre <<hi creix tan dens com en un camp cultivat,,, 
cosa que fa pensar que la població d'aquests indrets no va te- 
nir necessitat de plantar els cereals (HARLAN; ZOHARY, 1966, 
1079). Tomant a la qüestió, Flannery (1969) exposi que el 
primer avantatge de la dieta basada en plantes era que podia 
alimentar una població més gran. Tot i que els cereals sil- 
vestres eren tan abundants al seu habitat natural, eren ali- 
ments de segona categoria als límits d'aquest hhbitat, perquk 
requerien més energia per trobar-10s i processar-10s. Les ac- 
tivitats de subsistkncia es devien tornar més abundants i 
més intensives a les zones marginals, ja que les fonts d'ali- 
ment tradicionals, bhsicament una gran varietat d'animals 
grossos, esdevingueren escasses. 
Resumint, Flannery exposi que la gent de 1'Epipaleolí- 
tic van comenqar a consumir un ccampli espectre,, d'aliments 
com a resposta a I'augment de la població a les hrees on no 
creixien els cereals; per aixb comenqaren a plantar els cul- 
tius, per assegurar-se un bon suplement alimentari (FLAN- 
NERY, 1969). 
Ali Kosh exemplifica aquest procés. D'acord amb Flan- 
nery, les grans quantitats de llegums de llavor petita, que 
creixien dificultosament, representaven una font important 
de protei'na a Ali Kosh durant la fase de Bus Mordeh, un 
exemple arqueobothnic dels recursos de base. Es creu que 
fins es menjaven els fragments de talls de cereals totalment 
indigeribles (HELBAEK, 1969). Per la meva part suggereixo 
que no ha de sorprendre un nombre tan alt de proporcions de 
llegums de llavor petita relatives a lleguminoses i cereals 
cultivats. En primer lloc, les mostres podrien representar dei- 
xalles cremades de cereals procedents dels processos tkcnics 
de manipulació; els llegums de llavor petita podien, després 
de tot, ser forqa abundants als camps de gra i ser transportats 
d'ura assentament a l'altre pel vent (HILLMAN, 198 1). En segon 
lloc, molts llegums de llavor petita produi'en més llavors que 
les lleguminoses de llavor grossa i els cereals (STEVENS, 
1932). En tercer lloc, els excrements d'animals i el farratge 
són possibles orígens dels llegums i d'altres plantes silvestres 
(MILLER, 1984). En tots tres casos, s'hauria d'esperar un con- 
junt arqueobotanic amb una proporció relativament alta de 
llavors silvestres i fragments de tall relacionats amb el cultiu. 
De fet, Helbaek (1 969) va fer notar que els llegums de llavor 
petita i els fragments de tiges estaven més relacionats entre 
ells dins les mostres que no pas els cereals i les tiges, una ca- 
racterística de les restes de menjar per a animals o deixalles 
del procés de manipulació d'aliments, per6 no aliment humi. 
Aquestes possibilitats són totes explicacions plausibles per al 
conjunt de plantes d'Ali Kosh, els habitants del qual tenien ac- 
cés al blat domesticat com a carbohidrat i tenien ovelles i ca- 
bres dombstiques, i també animals salvatges, com a protei'na. 
El model de Flannery de la dieta epipaleolitica es va ex- 
trapolar de les restes de llavors del jaciment <<agrícola)) d'A- 
li Kosh. És possible que la dieta natufiana donés gran im- 
portancia només a algunes espkcies de plantes i animals, 
principalment els cereals silvestres i la gasela (HENRY, 1989; 
cf. EDWARDS, 1989). Els cereals silvestres esdevingueren el 
menjar <<preferit)> dels pobles epipaleolitics del Llevant i fo- 
ren ampliament recol.lectats quan el seu hibitat s'expandi, al 
final del Plistock (VAN ZEIST; WOLDRING, 1980). 
Una segona utilització de les dades arqueobotaniques 
ha estat per ajudar a la caracterització del marc ambiental 
dels primeres sistemes de conreus. Un apropament ecolbgic 
al conreu de la zona d'hhbitat natural té la intenció de re- 
produir els conjunts purs i densos de cereals silvestres; a la 
zona marginal, el cultiu devia estar restringit als microam- 
bients favorables (FLANNERY, 1973). La humitat és el factor 
que limita l'agricultura a la majoria de terres del Prbxim 
Orient; la quantitat mínima de pluja necessaria per als cul- 
tius a l'hivern és aproximadament de 250 mm. De totes ma- 
neres, els camps poden estar plantats en terrenys localment 
humits per millorar la seguretat del conreu. Sherrat (1980) 
defensa que els primers agricultors es devien dedicar més als 
horts petits que a plantar grans extensions, sempre amb el pe- 
rill de dependre de la imprevisió de pluja necessaria per al 
conreu. La localització de molts assentaments preagricoles 
i de principis de l'agricultura en arees d'una mitjana alta 
d'aigua dóna suport a aquest punt de vista. L'evidkncia ar- 
queobotanica és una mica més dkbil; Sherrat suggereix que, 
com que les llavors de jonca (que creix en terra humida) es 
troben barrejades amb gra, els camps d'Ali Kosh devien ser 
directament al límit de les Brees de maresmes. Perb les lla- 
vors podrien haver procedit dels fems d'animals que ha- 
guessin menjat gra i jonca. 
Encara que els estudis de pol.len són la primera font d'in- 
formació sobre la vegetació antiga, es pot extreure una infor- 
mació complementaria del registre arqueolbgic. El carbó, o el 
fet que no n'hi hagi, aporta claus importants per a l'estudi de 
la vegetació als voltants dels jaciments antics (vegeu també 
WILLCOX, 1991). La vegetació molt propera a l'assentament 
esta més directament influi'da per les activitats humanes, com 
ara el fet de tallar llenya com a combustible. A moltes zones 
arides i10 desforestades, es pot esperar trobar-hi restes carbo- 
nitzades de matolls o fustes de ribera, perqub aquestes són les 
Úniques vegetacions de fusta possibles. En llocs més rics, 
s'espera trobar restes cremades de vegetació clímax. Per exem- 
ple, el carbó de roure sembla predominar a Cayonii, al sud-est 
de Turquia (van ZEIST, 1972), i a Jarmo, al nord-est de l'Iraq, 
tots dos en ambients relativament rics (BRAIDWOOD et al., 
1983,541). En contrast, es troben proporcions altes de vege- 
tació de ribera (pollancres i tamarius), que reflecteixen glo- 
balment unes condicions molt seques, en jaciments com ara 
Jericó (WESTERN, 1971) i Mureybet (VAN ZEIST; BAKKER- 
HEERES, 1986b), on han trobat fonts d'humitat alta. 
El valor de les dades arqueobotaniques per avaluar el con- 
reu amb animals ha estat citat en aquest capítol, per6 no s'han 
fet estudis sobre aixb. Caldria fer una ampla i detallada pu- 
blicació relativa a la naturalesa del registre arqueobotanic. 
Helbaek remarca que fins i tot en un assentament agrícola les 
plantes silvestres podrien servir d'aliment huma. A les situa- 
cions preagrícoles aquesta devia ser la possibilitat més plau- 
sible. Perb no podem afirmar novament que les llavors podien 
haver estat o bé restes d'aliments o bé inclusions accidentals 
en el registre arqueobotanic. Per avaluar la importancia rela- 
tiva de les plantes agrícoles i les silvestres en l'economia an- 
tiga, s'han d'entendre el context arqueolbgic i les circumstan- 
cies de preservació del conjunt. Si les llavors apareixen en 
conjunts tancats purs, és probable que representin llavors in- 
tencionalment cultivades, que han estat accidentalment cre- 
mades. Si, com és el cas més corrent, estan repartides d'una for- 
ma espaiada en assentaments mixtos, podrien representar 
restes de combustible, deixalles o dipbsits accidentals. És ben 
clar que només identificant una planta com a silvestre o culti- 
vada no n'hi ha prou per descobrir el seu paper en el sistema 
econbmic antic. Indiferentment de si una planta és o no utilit- 
zada com a aliment hum&, les restes de plantes ens procuren 
una gran informació econbmica. Per aquestes raons, la utilitat 
de les dades arqueobotaniques s'incrementa de manera im- 
portant quan es detallen el conjunt de mostres inventariades i 
la informació sobre la naturalesa dels dipbsits arqueolbgics. La 
comprensió de les circumstancies deposicionals és crucial per 
desenvolupar les teories dels orígens de l'agricultura. 
Conclusions 
El registre arqueobotinic del primer conreu i de la do- 
mesticació de plantes al Prbxim Orient és incomplet. Des del 
1960 el treball més important s'ha concentrat en identificar els direct evidence of plant use, human skeletal remains are 
antecedents silvestres dels cultigens i traqar els canvis mor- used in dietary reconstructions of the Epipaleolithic, and 
folbgics que resultaren de la domesticació. Quan els arqueb- ecological and botanical studies of plant remains found on 
legs van confiar més en la recuperació de les restes per una re- archaeological sites shed light on the transition to food pro- 
collida de mostres sistematica i per flotació, el volum de les duction. The archaeological context in which plant remains 
restes arqueobotaniques valides per a l'estudi es va incre- are found must also be considered. 
mentar. La nostra comprensió del medi ambient i l'assenta- Permanent village settlements by about 11 .O00 BC sig- 
ment de la primera agricultura ha crescut de manera molt im- nal a new relationship between people and the land in the 
portant des de la publicació del primer informe de Jarmo el Levant. Village communities made economic and social ad- 
1960, per6 encara resta molt de treball arqueobotanic per fer. justments (for example, a more plant-based diet, the deve- 
En primer lloc, no hi una evidkncia prou clara als jaci- lopment of storage pits, and burial in cemeteries). The ear- 
ments epipaleolítics per formar-se un retrat detallat de la uti- liest remains of domesticated plants (cereals and pulses) 
lització de les plantes a l'kpoca Preagricola. La baixa densi- occur later in the archaeological record, after about 9.000 
tat de restes carbonitzades d'aquests primers jaciments és un BC. 
problema important, i encara és transcendent buscar aques- Agriculture did not develop uniformly, as different spe- 
tes restes. cies were brought under cultivation at different times and 
En segon lloc, necessitem materials de més jaciments i places. By 6.000 BC., the Near Eastem agricultural complex 
de cada zona mediambiental per avaluar si els jaciments ex- based on domesticated plants and animals (wheat, barley, 
cavats fins ara són o no característics del seu gknere. Un pulses, sheep, goat) was established throughout the region. 
nombre molt important de jaciments excavats permetria The initial impetus for cultivating plants may have been to 
també, comparacions entre zones ecolbgiques. Per exemple, maintain a steady food supply. As people cleared land for 
l'aparició primerenca d'animals domesticats al Zagros podia fields and fuel, agricultural production was able to support 
haver establert unes condicions socials, econbmiques i de- higher populations. Human populations so altered the envi- 
mogrhfiques per al desenvolupament d'una agricultura que ronment, however, that they could not return to the foraging 
diferiria de la del Llevant i de Síria (vegeu HOLE, 1984). way of life. 
En tercer lloc, les analisis comparatives de carbó po- 
drien ajudar a establir l'estat de la vegetació local i ens per- 
metrien traqar la histbria de la desforestació i avaluar el grau 
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